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C~tjarville University - 2009 NCCAA Women's Cross Country Championship 
2009 NCCAA Women's Cross Country 
Championship 
Cedarvllle University· Cedarvillo, Ohio 
Elvln R. King Cross Country Course 
Saturday, Nov. 14, 2009 
WOMEN'S RESULTS 
5,000 mete!"$ 
Partly Cloudy, !ir, calm, dry 
'l'E/UI RESULTS 
l. Cedarville 
'1 11 14 01) {)4} 37 
l<at:i.e Gillespj,e, Lydia Wong. Rachel Wong, Ca.r.olyn Case, Neola Putnam, 
Sarah Stevens, Hann.a'h LUtos 
2. Malone 
6 18 20 00) (47) = S2 
Brin Bauer, Lindsey Pifhe,, Srynn Chaskel, Hannah Hartzler. Gabreille 
Wuens~h. Melis~a Roth. Kalie Hauenstein 
3. Indiana Wesleyan 
10 16 1g 23 25 (26) (29) = 93 
Cassidy Wagner, Angela. Arvoy, Amanda JoJ:-Jtson, Laura Dziagw,a, J<.ailee 
Whitaker. Emily Dean, Anna Morgan 
4. Bechel 
8 13 lS 3Y 4S (46) (50) 120 
'l'risha Miller, Irene K"'1gi l'(irathi. Amber Wray, Daniolle Lewis, Ashley 
Wray, KatiQ Heisey, Jessicn seott 
S. Kin11 College 
1 21 22 n 43 (55! 146 
Carrie Nelson. Rehec,~a McDowell, ~aniella t?.eauvaus, Hano.ah W:i.t t. 
Dar.ielle Alfano, Alli~ Stollings 
6. Roberts Wesl&yan 
17 32 35 83 (861 (901 179 
itei,d,:a Zaffuto. Michelle Brandt, Meghan Moore. Rachel Wre,n, Audrey 
Moore, Rachael w,u-ner, AJ>1anda Bradley 
'· Olivet Nazarene 
24 36 38 42 44 (S3l C62l = 1S4 
Kortney Rllingboe. Katie Thorne, Hannah ~ndrizzi, Sarah Castel, 
Sa:nantha Clark, Madelyn Stephens, Mo~ga.~ McCririe 
8. Covenant 
40 S6 57 102 1107) (108) • 25~ 
Hannah Matthews, Ter~ woods, Jo-.-nie Beckwith, Kelly Gillikin, Catherine 
Kercher, Heather Frice, St.ephanie Arc .. 'Tlons 
9. Geneva 
33 !i2 61 66 ·16 (78) (104) o 288 
Shanr..on R~ch, Olivia Biddle, Jul.ii' Urbanski. Samantha Mille-::, Emily 
H.ooblQr, Sarah D:lvi~. Aisha Moore 
lO. 1/orth Central 
21 22 ,s 99 100 (112 > :11a l .ll 7 
Catherine Mead, Michelle Hubbell, Carica sraren, Angela Riley, Meghan 
Smith. Erica Wenig. Becca Arrostrong 
11. Ca!!\Pbellsville 
49 S4 S9 79 89 (94) (97) 330 
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Tawny V.il.chis, Daisy Pe'l"'::n, Natasha Janes, l.lcrjpal~ Khurel~aatar, 
Sl3.lmer Rines, Starsha Pant, Charity Vitkus 
12. S. ~,Jesley.an 
37 67 69 71 87 (120) (122) 331 
Meg Donaldson, Lauren Droddy, Nel.tssa Solt, Byrt Sears, aachel Walker , 
Karissa l<hi tcomb, Eli zaheth Cobb 
13. Mount Vernon Nazarene 
51 60 GS 68 93 (98) :125) 337 
Jessi.ca Brant, 'l'.>ra Patrick, Caitlin Carr.pbell. Hannah tertig, Nil:J<i 
Yo.t.0$, Melissa Keiser. Brittany Cl).cX: 
14. Trinity C'!"..ristian 
58 63 70 72 88 (l09l (110) " 351 
Nicol~ Hill. J':!ssic~ J'sger, l'lannah Sp:r-ague, Laura Simpson. Hannah 
Gchaap, Lauren Sa:i.dbtff~, x,·yst.al Coi~nolly 
15. Cklahon~a \,~esleya:; 
4S u 80 e1 105 ;116: 3sa 
Mi<"nh Jennee Kinzi Roth. Si..:.nshine 'iJhclrtot1, Lord Lisa, ,.ra.nette Young. 
Ana ~amar 
11$. Ma.ra.na.t.ha Bapc.i~t 
64 S2 85 106 {113) (114! • 421 
Juliana Brah~. Lauren Ste~he~s. Valerie Sch~ltz, Lori Biastock, Leah 
Rehfeldt, Lacey Steffen. Jessica Garrison 
17. Palm Beach Atlantic 
73 77 92 95 i01 {124) (125) ~ 438 
Kayla Castro. Kath~rine Harvey, Faith t"l'a.rren, Gi!":a. Battista. Berkley 
Si~son, Chcl~ea Scalzo. Cealia Brann~n 
18. ~sbvry College 
91 % lOJ 115 11'1 524 
Sally Sclur.achte::rt•i>EH'!'.;e, Beth Crist. Maddi Ury. ~<.i~«h 3i$Stg, Na::lia 
Wholchel 
19. '!'occca Falls 
l~l 117 12! 123 127 599 
Sarah s~.1;,pe, Stepheni't Abbotc. Stephanie Moore. Anna Hut,t.er, 
Christ i~e Barrington 
INDIVIDUAL RESULTS 
===========~=:=:==:== ======~==~=~=============~~=:== 
Pi:~ce 'I'ml~l No. Nar.te school 'T'irne race 
=~;~~=~~=========~=···~ :~~=---·--·-~====::;;~========~~~ 
l 56 Katie Cillespi" Cedarville 17: 39 ~, 42 
2 2 GS Lydia Wong Cedarville 18,33 5:59 
3 143 Rachael uean Judson 1a, 39 6: 01 
176 Erin 5dUt',:t' Malcne 18:50 6:05 
5 4 S9 Hannah Matt.he'»$ Co•;~nant 18:::0 6:05 
6 5 197 Lindsey Pifher M&lona: l.8: 55 6 :07 
7 6 180 Brynn Chaskel Malone 18:58 6:08 
6 H2 car.c.ie Nelson Ki::g <:ol1e9e !8 :59 6 :08 
9 a 2"/ Trisl>A 1-:i ller Bethel 19:00 6 :Oe 
10 9 69 Rachel \\long Codarvil le 19:02 6:09 
11 10 134 Cassidy Wagner Inditi.na Wesleyan 19 :02 6:09 
12 11 53 C&r.Ol)'~ Casa Cedarville 19:04 6:09 
13 12 346 Kendz:a ia f futo Robertf> Wesleyan 19:12 6:12 
14 13 24 Irer.e llanoi K:!. r~thi 13eche:l 19: 17 6: 14 
1 5 14 61 Necl.n Puti\Mn Cedarville l9:18 6:14 
16 15 34 Amber Wray Bethol 19:18 G:14 
17 16 124 J\ng«la llrvoy Indiana wes::.eyan 19:20 6:15 
18 :1 325 Mic~elle Bra.n·jt Robec~.s wesl~yan l 9: 21 6: 1.~ 
Vi 18 187 Han!"'.a.h Uar::zler Malone 19:24 6: l(, 
20 19 127 Art.,1.1\C,1. John.!>on Indiana wes.~t:.~,,an 19:25 6: 16 
21 20 209 c.;abz:ail le wuensch Malone 19:25 6:16 
22 21 252 Catherine Mead North Central 19:28 6:17 
2.1 22 249 c'!k!!elle Hubl:>all N::>rth Central 19:31 6,18 
2, 23 12G Laura Dziag,,.ta Indiana Wesleyan 19:Jl 6:19 
25 24 291 Kortney Ellingboe Olivet Nil%arenQ 19:H &,l9 
26 144 i<:int Peek Judson 19,% 6:;:o 
27 25 136 ~ailee t;:1itaker Indian~ N"sley/i.r. 19: 39 o: 20 
28 26 12!> Emily Dean lndiana Wesleyan 19:40 6:21 
~9 27 itiO Re·becea 11cno,,ell King Col'!.eg~ 19:42 6: 2;: 
30 28 1~5 Danielle seauvaua King College 19:H 6 .22 
31 29 131 An~a Mo.tgan Indiana \i~sleyar: 19 :45 6 :2'3 
.1~ .\0 201 Melissa !\ot:s Malone 19: 52 o :25 
33 31 62 Sarah Steve:-:s Cedarvil~e 19 ~ S5 6 ~2E 
J4 ); 339 t10ghar. Moore Roberts 't)esleya:, 19:56 6 :26 
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35 33 117 Shannon R"ch Cenava 19:57 6:26 
36 34 59 Hannah LaMs Cedarville 20:03 6:28 
37 35 345 Rachel w~en F<.ober~s t9'e.sle}'an 20:0] 6:28 
38 80 ~icole wachendoY.f Colo. Chri.stian 20:06 6:29 
39 )6 305 Katie Tho>:"ne Olivet Nazarene 20:06 6 :29 
10 37 350 Meg Donaldson s. wesloy.o~ 20 :07 6:30 
41 38 292 Har:nah t::ndriz2i Olivet Na.,:arene 20: l4 6:32 
42 39 25 Danielle Lewi.$ Bethel 20: 19 Gd4 
43 40 95 Tera woods covena'1t 20:25 6:.15 
44 4; lij6 Hannah lri.:.tt King College, ~o, 2~ 6 :37 
45 42 2se Sorah Castel Olivec Na2.a:r~r~e 20:31 o,3s 
46 43 154 Danielle Alfano King- col:E>9e 20:J2 6, :;s 
47 44 290 Sama.n.t:.ho, Clark Olivet N'nzai::t-ne 20:34 6:38 
4$ ,s 35 Ash·1ey l•Jray Bethel 20:37 6:39 
4~ 46 23 Katie }{~i~ey Bethel 20:41 6, 4.1 
5D 47 l8S Kalie P.,)UOOSt.ein Malone 20: 42 6:U 
Sl 48 2'/J Micah .Je~ne;: Oklahcr.i.a Wesleyan 20:45 &,O 
52 4:1 49 Tawny Vil~his Campbellsville 20:46 6, 42 
53 50 32 Jessica Scott Bethel 20:46 6: 42 
54 51 228 Jes,iica Brant Mount 'Jernon Nazarene 20: ~7 6,H 
5S 52 106 Oliv.io Bidul., Geneva 20:49 6: 1 ~ 
56 53 J02 Madelyn Steph~ns 01 ivet Na2a.rene 20:51 6 :44 
57 2cl Rachel ·3ra"tl~r North1.vestern 2~·: ~3 6, 45 
~8 54 44 D4iSy Fa.::(\'~: r.ar.ii;te] l ~vi 1 ::e 2G: ~f. 6, ;s 
H 55 165 Allie stollioss Kln~ College 20:57 6:46 
€0 56 83 Jamie BecKwith Covena::t 20:57 6, 46 
61 57 86 Kelly Gillikin Covena."'lt 20:5$ 6 :46 
62 58 379 Nicole Hill Trinity Christian 20:56 6 :46 
63 59 41 N<1tasha Janes carrvbells·,ll le 21:01 6:47 
64 60 236 Tara Patrick Mount Vernon Nazarene 21: OJ 6:48 
65 264 Mari t Stutrud Not:th',,"estern il:Ol 6:48 
c6 265 Falon Devore Oakland City 21:06 6:49 
67 61 120 J~lia Urban&ki Geneva 21:06 6: 49 
68 62 296 Morgan McCririe Olivet Na2a?:er.o 2l.: 08 6 ,49 
69 63 381 Jc!;~ica Jager IJ'rinit.:~· Christ.i(l.'C\ 21:09 6 :50 
70 &4 212 .::uliar..a l!.rahz M.)r<.1nc.1~:~:4. Ba;;,tist 21: 11 6: 5C 
7l &5 229 Caitli:1 Campbell Mount Vernon N'a2:ar.~ue 2;,24 6:~4. 
72 ~6 114 S&.lo\dt>.tha Miller Genev~ 21:25 6 :55 
73 67 3~,!. r.auren De<>ddy s. Wes.:.~yan 2l :29 6,56 
74 6a 2.12 ll~nn.>h Pert.i9 Mount Verne!", ~a~arene 21: 35 6 :58 
75 69 )~7 Melissa Bolt. s. We:sle}ran 21:37 6:59 
76 ·10 391 Hannah Sprdgue Trinity Christian 21:;9 6:59 
7'1 '11 360 Byrt · Sea.rs s. ·.,1e~leya!: 21:41 7:00 
·1s 72 389 Laura Si..repson •:rinj t~' c:h.-istian 21 :43 ., :01 
79 73 310 Kayla Co.stro Paln• aeach Atlantic 21:43 7 :01 
80 74 ;'!78 Kir.zi Roth Oklahcroa Wesiayan 21: 49 7, OJ 
81 ·15 246 Carica B:raren North Central 21:50 7,03 
82 76 !.12 Emily Hoobler Geneva 21:55 7:05 
83 77 J!l Katherin& ;;arvey Palm Beach At.lt1nt.ic ~l:56 7: 05 
84 78 !08 Sarah Davis Geneva 22:05 7:08 
85 79 42 :>orjpala~ Kh~relbaata Catt1,>l.>el ~svill" 22:05 1, oa 
~& 80 281 sun8hir:e Wh&ct.on ok·.::.ahon;a Wesleyan 22: 08 7:09 
S1 81 275 Lord Li~a Okll\h~'Il\a Wesleyan 22 ,-:)9 7 :09 
ss 82 224 Lcturen Stephens Maranatha 3ap~ist 22:0CJ 7 :09 
8~ 83 33' Audrey Moore Roberts Wesloyan 22:1$ 7:12 
90 363 Lynette Garringer Simpson 22:18 7:12 
91 84 221 \talerie Schultz Ma.ranatha. Baptist 22:20 7: 13 
92 es 211 LQ:t:i Biasn:ock N.'lranatha Baptist 22:21 7 :13 
9~ e6 342 Rachael warn.er Roberts Wesleya~ 22:23 7:15 
94 87 361 Rachel Walker s. Wesleyan 22:31 7: 1.6 
9S 88 387 Hannah Schaap Trinity Cbristian 22: 3'/ 7:18 
96 89 4S Sunt'Tl.e?:" Rines Carnpbellsville 22:38 7: 19 
97 90 324 Amanda Bradley R::>bert" J9esley~n 22:41 7:20 
98 91 11 Sally Schm.ich~<>nb<irge Asbury c:olle(le 22:43 7:20 
99 92 319 ~· a. i th warren Palm Bel)Ch At!anti:.:- 22:53 7: 2J 
LOC 93 242 Nikki YOt¢.IS Mo~n~ Vernon Nazarene ::?2: 58 7: 25 
101 94 40 St.a:rsha Fant Ca:t1pbeli$vc 11;, 23, 01 , , ;:a 
102 95 309 Gin'1 Battista Pal.,o <leach lltlant ic 23, 1. 7, ll 
10) S6 5 Eeth c;rlsL A$b·oo·y Co;.lege J:3: ~. 7 7: 31 
1C4 97 so Charity Vitkus C¥nf:)be:lsvi l~e 23 ,22 7:~3 
105 98 233 W~lissa ~eiser Mour.t veri'\on Na.iure:-.~ 1.3:22 7 :33 
106 9~ 255 Angela Riley North Central 23:26 7:34 
~07 10() 257 Neghan Smith North Central 23:27 7:34 
l08 !01 316 Berkley Simp!:on Palm Beach Atlantic 23:34 7:36 
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109 102 88 C.>therine K<>rcher Covenant 23:43 7:39 
110 103 14 Maddi Ury Asbury College 23:53 7:42 
111 104 115 Aisha Moore Geneva 23:SS 7,43 
112 105 282 Janette Young Oklahoma Wesleyan 23:55 7:43 
113 106 220 Leah Rehfeldt Maranatha Baptist 23:58 7:44 
114· 107 93 Heather Price Covenar..1: 24: 32 7 ,55 
115 108 81 Stephanie /\tlllllOns Covenant 24:43 7: 59 
116 109 385 Lauren Sandberg Trinity Christian 24:45 7:59 
117 110 37.8 Krystal Connolly Trinity Christian 24: 41 8.00 
118 111 37'5 Sarah Sharpe 'f'occoa Falls 24:50 8: 01 
119 112 258 Erica Wenig Nortb Central 24: 57 8:03 
120 113 222 Lacey Steffen Maranatha Baptist 25:24 8:12 
121 114 215 Jessica Garrison Maranatha Baptist 25:47 8:20 
122 11S 2 Sarah Bissig ASbury college 25:53 8:21 
123 116 274 Ana Lamar Oklahoma Wesleyan 26:09 8:27 
124 117 365 Stephenie Abbott TOecoa Falls 26:10 8:27 
125 118 243 Becca Ann.st ron;i North central 26:11 8:27 
126 119 15 Nadia Wh<;lchel Asbury College 26:20 8:30 
127 120 362 Karissa t"Yhiteomb $. Wesleyan 26:42 8:37 
126 121 Jn Stephanie Moore TOecoa Falls 26:56 8:41 
129 122 349 Elizabeth Cobb s. wesleya" 27:00 8: 43 
130 123 370 Ant1a Hunter Toccoa Fall:, 2? :53 9:00 
131 124 315 Chelsea Sc;olzo P&lm Beach Atlo:\tic 28:01 9: 03 
132 125 400 Cealia S:cannan Palm Beach Atlantic 28,01 9: 03 
133 12€ 231 Brittany Click ltount Vernon Nazarene 30:50 9 ~ 57 
134 127 366 Christine Barrinoton TOc;coa Falls 31,08 10:03 
@2()09 Ceelo.rv~le Ur.iversay Adllet'cs J 251 North Mair, Street. Ceda~:me. Ohio 45314 
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